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Ahmad Efendi, 2019. Hubungan antara Daya Ledak Tungkai dan Keseimbangan dengan 
Kemampuan Menendang Bola pada Permainan Sepakbola Murid SD Inpres Unggulan Puri 
Taman sari Kecamatan Manggala Kota Makassar. Skripsi, Fakultas Ilmu Keolahragaan 
Universitas Negeri Makassar 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan tentang hubungan antara daya ledak 
tungkai dan keseimbangan dengan kemampuan menendang bola pada permainan 
sepakbola Murid SD Inpres Unggulan Puri Taman sari Kecamatan Manggala Kota 
Makassar. Penelitian ini adalah penelitian Deskriptif dengan rancangan korelasional. 
Populasinya adalah seluruh Murid SD Inpres Unggulan Puri Taman sari Kecamatan 
Manggala Kota Makassar Secara random sampling terpilih 40 orang murid putra. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah korelasi tunggal (r) dan korelasi ganda (R) pada taraf 
signifikan 95%. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Ada hubungan yang signifikan antara 
daya ledak tungkai dengan kemampuan menendang bola pada permainan sepakbola murid 
Murid SD Inpres Unggulan Puri Taman sari Kecamatan Manggala Kota Makassar, terbukti 
r hitung (ro) = 0,809 (P < 0,05).  (2) Ada hubungan yang signifikan antara keseimbangan 
dengan kemampuan menendang bola pada permainan sepakbola Murid SD Inpres 
Unggulan Puri Taman sari Kecamatan Manggala Kota Makassar, terbukti r hitung (ro) = 
0,640  (P < 0,05). (3) Ada hubungan yang signifikan antara  daya ledak tungkai dan 
keseimbangan secara bersama-sama  dengan kemampuan menendang bola pada permainan 
sepakbola Murid SD Inpres Unggulan Puri Taman sari Kecamatan Manggala Kota 













Dalam kehidupan  modern manusia tidak dapat dipisahkan dari olahraga, baik 
sebagai arena adu  prestasi maupun sebagai kebutuhan untuk menjaga kondisi tubuh agar 
tetap sehat. Olahraga  mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia. 
Melalui olahraga dapat dibentuk manusia yang sehat jasmani,  rohani serta mempunyai 
kepribadian, disiplin, sportifitas yang tinggi sehingga pada akhirnya akan terbentuk 
manusia  yang berkualitas. Oleh karena  itu,  melalui pengembangan dan pembinaan di 
masyarakat, olahraga wajib diajarkan di sekolah-sekolah  mulai dari sekolah tingkat dasar, 
sekolah tingkat pertama sampai dengan sekolah tingkat menengah. 
Prestasi olahraga di negara kita dari waktu ke waktu mengalami pasang surut yang 
diakibatkan oleh berbagai faktor hambatan.  Dalam upaya peningkatan prestasi diperlukan 
usaha yang multi disipliner dan penekanan secara ilmiah merupakan faktor utama yang 
perlu diperhatikan. Berbagai penelitian dilakukan untuk menggali informasi-informasi 
aktual khususnya yang  berkaitan dengan kemampuan fisik dan struktur tubuh yang dapat 
menunjang  pencapaian  prestasi olahraga. Kurangnya penekanan di dalam  pembinaan di 
samping faktor lain,  merupakan kendala yang harus segera diselesaikan. 
Cabang olah raga sepakbola merupakan olahraga yang universal atau sudah 
memasyarakat dan sangat popular dikalangan masyarakat Indonesia. Di Sulawesi Selatan 
khususnya di Kota Makassar, cabang olahraga ini telah lama berkembang di kalangan 
masyarakat maupun pelajar, mulai dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat menengah 
atas, hal ini dikarenakan sarana dan prasarana yang terjangkau dan alat serta peralatannya 
mudah didapatkan. 
Dalam usaha meningkatkan mutu permainan sepakbola kearah prestasi maka 
masalah penguasaan teknik dasar merupakan salah satu persyaratan yang sangat 
menentukan. Dari beberapa teknik dasar sepakbola antara lain: menendang  (kicking), 
menghentikan bola, menggiring, heading bola, teknik melempar bola, mengumpan, dan 
teknik menangkap bola (bagi penjaga gawang). Dari beberapa tehnik di atas, kemampuan 
menendang bola merupakan teknik dasar yang khas dan penting dalam permainan 
sepakbola. pemain sepakbola harus mahir dalam hal melakukan tendangan dengan 
berbagai cara, sebab kemampuan menendang bola merupakan keterampilan yang khas 
dalam permainan sepakbola yang harus dimiliki oleh pemain sepakbola. 
Sekolah merupakan tempat murid dibimbing dan dilatih agar dapat memiliki 
mental, fisik yang kuat, terampil dan cekatan. Cabang olahraga sepakbola diperkenalkan 
sedini mungkin di sekolah-sekolah terutama di sekolah dasar untuk mengembangkan 
prestasi dimasa yang akan datang. Cabang olahraga sepakbola merupakan salah salah satu 
cabang olahraga yang langsung menyentuh kepada masyarakat luas, olahraga sepakbola 
sangat digemari dan dijadikan olahraga idola oleh murid SD Inpres Unggulan Puri Taman 
Sari Kecamatan Manggala Kota Makassar,  khusunya murid laki-laki. Terbukti ketika 
murid-murid tersebut di jam istirahat atau di pelajaran pendidikan jasmani dimulai, maka 
minat murid tersebut untuk bermain sepakbola sangat tinggi, akan tetapi fakta yang ada di 
sekolah ini minim dalam prestasi pada cabang olahraga sepakbola, karena kemampuan 
menendang bola sangat kurang, padahal sarana dan prasarana cukup mendukung. 
Di sekolah SD  Inpres Unggulan Puri Taman Sari Kecamatan Manggala Kota 
Makassar cabang olahraga sepakbola menjadi salah satu titik perhatian guru penjas dan ini 
terbukti dengan adanya sarana dan prasarana yang mendukung dan merupakan salah satu 
kegiatan ekstrakurikuler di sekolah tersebut. Walaupun cabang olahraga sepakbola sudah 
sangat menarik dan digemari, akan tetapi pencapaian prestasi belum menunjukkan 





antar tingkat sekoah dasar se kota Makassar belum pernah memperlihatkan hasil yang 
menggembirakan sehingga perlu diadakannya suatu penelitian untuk mencari penyebab 
utama kegagalannya. Sebagai peneliti juga mempertimbangkan melakukan penelitian di 
sekolah tersebut karena disamping sebagai tempat PPL juga jaraknya dari rumah dekat. 
Pada dasarnya bahwa kualitas permainan sepakbola sangat tergantung pada penguasaan  
teknik dasarnya, kondisi fisik dan kemampuan fisik. Pemain  yang  menguasai  teknik  
dasar, juga memiliki kondisi fisik yang baik akan  dapat  menampilkan  suatu permainan 
yang   secara  terampil. Dalam permainan sepakbola terdiri dari beberapa teknik dasar, 
salah satu teknik dasar yang penting  untuk  dikuasai  oleh  seorang  pemain  adalah  
menendang. Menendang  bola  dapat  dilakukan  dalam  keadaan  bola  tidak  bergerak,  
menggelinding,  maupan  bola  melayang  di  udara. 
 
METODE PENELITIAN 
Metode penelitian merupakan metode yang dipergunakan untuk mencari 
pembuktian secara ilmiah yang dilakukan secara sistematis untuk mengungkapkan dan 
memberikan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam suatu penelitian, 
sehingga arah dan tujuan pengungkapan fakta atau kebenaran sesuai dengan apa yang 
ditemukan dalam penelitian dan betul-betul sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 
Adapun variabel penelitian yang ingin diteliti dalam penelitian ini terdiri atas dua 
variabel yaitu: 
a) Variabel bebas 
- Daya Ledak  tungkai (X1) 
- Keseimbangan (X2) 
b) Variabel terikat 
- Kemampuan menendang bola  pada  permainan  sepakbola (Y) 
 
Desain penelitian atau rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 









Gambar 3.1  Desain Penelitian 
Sumber. Sugiyono (2007 : 10) 
Keterangan : 
X1 = Daya Ledak  tungkai 
X2 = Keseimbangan 
Y  = Kemampuan menendang bola  pada  permainan  sepakbola. 









HASIL DAN PEMBAHASA 
  
Dalam bab ini memuat hasil-hasil analisis data penelitian, meliputi deskriptif data 
dan pengujian hipotesis. Hasil tersebut hanya merupakan rangkuman hasil analisis saja, 
sedangkan perhitungan statistik secara lengkap dapat dilihat pada lampiran. Dalam bab ini 
juga dikemukakan pembahasan hasil penelitian tersebut. 
1. Analisis deskriptif 
Untuk mendapatkan gambaran umum data suatu penelitian maka digunakanlah 
analisis data deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan pada daya ledak tungkai dan 
keseimbangan dengan kemampuan menendang bola dalam permainan sepakbola murid 
SD Inpres Unggulan Puri Taman Sari Kecamatan Manggala Kota Makassar. Hal ini 
dimaksudkan untuk memberi makna pada hasil analisis yang telah dilakukan. Hasil 
analisis deskriptif data tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1  berikut: 
Tabel 4.1.  Rangkuman hasil analisis deskriptif data daya ledak tungkai keseimbangan 
dan data kemampuan menendang bola dalam permainan sepakbola murid 
SD Inpres  Unggulan Puri Taman Sari Kecamatan Manggala Kota 
Makassar. 



































2. Uji persyaratan analisis 
 Salah datu persyaratan yang harus dipenuhi agar statistilk parametrik dapat 
digunakan dalam menganalisis data penelitian adalah data harus mengikuti sebaran 
normal (berdistribusi normal). Untuk mengetahui apakah daya ledak tungkai, 
keseimbangan dan kemampuan menendang bola dalam permainan sepakbola murid 
SD Inpres Unggulan Puri Taman Sari Kecamatan Manggala Kota Makassar 
berdistribusi normal, maka dilakukan uji normalitas data dengan menggunakan uji 










Tabel 4.2. Rangkuman hasil uji normalitas  data daya ledak tungkai keseimbangan dan 
data kemampuan menendang bola dalam permainan sepakbola murid SD 
Inpres  Unggulan Puri Taman Sari Kecamatan manggala Kota Makassar. 







































Dari kajian pustaka yang kemukakan terdahulu dan kerangka berpikir beserta hasil analisis 
data yang dihasilakan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan penelitian antara lain : 
1. Ada hubungan yang signifikan antara daya ledak tungkai dengan kemampuan 
menendang bola dalam permainan sepakbola murid SD Inpres  Unggulan Puri Taman 
Sari Kecamatan Manggala Kota Makassar. 
2. Ada hubungan yang signifikan antara keseimbangan dengan kemampuan menggiring 
bola dalam permainan sepakbola murid SD Inpres  Unggulan Puri Taman Sari 
Kecamatan Manggala Kota Makassar. 
3. Ada hubungan yang signifikan antara daya ledak tungkai dan keseimbangan dengan 
kemampuan menendang bola dalam permainan sepakbola murid SD Inpres  Unggulan 
Puri Taman Sari Kecamatan Manggala Kota Makassar. 
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